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(論文審査の要旨)  
 修士 (工学) 前川駿人君提出の学位請求論文は「Research of antithrombogenic fluorine-incorporated 
amorphous carbon thin film for medical applications（フッ素添加した非晶質炭素薄膜の生体適合性と医
療機器への応用）」と題し，全 7 章からなる．本論文をもって，2018 年 11 月より主査と副査による


























ところが大きい．よって，本論文の著者は博士 (工学) の学位を受ける資格があるものと認める． 
 
 
 
学識確認結果 
 
学位請求論文を中心にして関連学術について上記審査会委員で試問を行い，当
該学術に関し広く深い学識を有することを確認した． 
また，語学（英語）についても十分な学力を有することを確認した． 
 
